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Desarrollo  (AECID), UNICEF  ha  establecido  tres  convenios  consecutivos  de  investigación 
con un equipo de  investigadores de  la Universidad de Lleida para trabajar conjuntamente 
en  la  introducción  de  los  Derechos  de  la  Infancia  y  la  Ciudadanía  Global  en  el  ámbito 




la  organización  escolar  de  los  centros  de  educación  infantil,  primaria  y  secundaria 
obligatoria. Destaca  la  tarea de aproximar a  la comunidad educativa hacia un modelo en 





objetivo  el  diseño  de  la  intervención,  la  intervención  y  el  diseño  de  la  evaluación  y  la 
evaluación  del  programa  Educación  en  Derechos  que  culminó  con  la  elaboración  de  un 
informe evaluativo3.  
Ambos  informes concluyeron con datos referentes a  la  importancia de prestar atención a 
necesidades de  tipo  formativo. En el primer  informe  se ponía de  relieve  la necesidad de 
formación  tanto  a  nivel  cognitivo,  procedimental  como  actitudinal  de  la  comunidad 
educativa  respecto  a  los Derechos  de  la  Infancia  y  la  Ciudadanía Global.  En  ese  caso,  el 
equipo  investigador  orientaba  hacia  la  importancia  de  la  formación  inicial  de  los 
profesionales de la educación, mientras se desarrollaban planes de formación continua con 
el  profesorado  en  activo.  A  su  vez,  el  informe  evaluativo  del  programa  Educación  en 














El  tercer  convenio  “Fomentar  los  Derechos  de  la  Infancia  y  la  Ciudadanía  Global”  se 
establece  para  vehicular  las  conclusiones  de  los  informes  precedentes  que  respaldan  la 
necesidad de  incorporar los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global en la formación 
inicial  de  los  profesionales  de  la  educación.  Uno  de  sus  encargos  consiste  en  una 
investigación para analizar la realidad y conocer qué se está haciendo en las titulaciones de 
magisterio y educación social de las universidades españolas en materia de Derechos de la 
Infancia4.  En  el  estudio  se  ha  realizado  un minucioso  análisis  de  los  planes  de  estudio 






formativo de  integración curricular de  la CDN en materias y asignaturas de  las titulaciones 
relacionadas con la función docente, y el diseño de actividades de enseñanza – aprendizaje 
sobre  los  Derechos  de  la  infancia  adaptadas  a  las  diferentes  formas  de  agrupación  y 
metodologías universitarias5. 
Además, en este mismo convenio de  investigación  se concreta otro encargo  relativo a  la 
“Protección de la infancia” y cómo abordarla desde la perspectiva de derechos en el marco 
de  los  centros  educativos.  Los  anteriores  informes  (M.  À.  Balsells,  Coiduras,  Alsinet,  & 
Urrea, 2012, 2015) ponían de manifiesto las lagunas y las incertidumbres de los profesionales 
de los centros educativos relativos a cómo abordar las situaciones de riesgo o maltrato que 
presentan  algunos  niños,  niñas  y  adolescentes.  Ven  una  tarea  difícil  la  detección  e 
intervención en casos donde se den estas situaciones y no saben cómo actuar.  
La protección de la infancia y la adolescencia es aún un fenómeno a tener en cuenta y al que 
hacer  incidencia.  Son muchos  los  niños  y  niñas  que  se  encuentran  ante  situaciones  de 












la  adolescencia. Uno  de  los  espacios  de  referencia  donde  se  tiene  que  velar más  por  el 
bienestar infantil son los espacios educativos: escuela, ludoteca, centro abierto…  
Los  espacios  educativos  forman  parte  de  los  contextos  socializadores más  importantes 
para la infancia. Esta tarea socializadora del ámbito educativo llega a una trascendencia más 
grande  en  aquellos  niños  y  niñas  que,  por  diferentes  circunstancias,  no  reciben  de  las 
familias las atenciones adecuadas para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, dado que 
la escolaridad es obligatoria de  los 6 a  los  16 años,  la  infancia y adolescencia que puedan 
encontrarse  en  alguna  situación  de  vulnerabilidad  estarán  inmersos  en  sus  procesos 
educativos  y  formarán  parte  de  algún  espacio  educativo.  De  acuerdo  con  estos 





guía  es  que  conozcan  y  tengan  recursos  para  actuar  delante  de  situaciones  de 
vulnerabilidad o riesgo en la infancia y la adolescencia. No obstante, no se trata de una guía 
puramente  informativa  sino que quiere  ir más  allá  y dar orientaciones de  cómo definir  y 
trabajar  la protección de  la  infancia desde  el  enfoque de derechos. Es decir,  se  trata de 
aplicar  la Convención de  los Derechos del Niño como  instrumento que facilita el bienestar 
infantil,  así  como  instrumento  vehiculador del  funcionamiento del  centro que propicia  la 
participación de la infancia en su desarrollo y en su autoprotección.  
Esta  guía  consta  de  4  partes  diferenciadas.  En  primer  lugar,  se  muestra  un  punto 
introductorio  con  las principales definiciones que  tienen que  ver  con  la protección de  la 
infancia y la adolescencia.  
En segundo  lugar, se presenta  información sobre el maltrato  infantil en el ámbito familiar: 
definición, tipos, indicadores y signos de alerta, consecuencias y medidas de protección, así 
como estrategias de cómo intervenir desde el ámbito educativo en estos casos.  
En  tercer  lugar, se presenta  información sobre el maltrato  infantil en el contexto escolar, 














































































































La protección a  la  infancia consiste en garantizar  los derechos de  los niños y niñas, que se 
satisfagan sus necesidades básicas y se promueva su integración en los grupos naturales de 
convivencia, en unas condiciones que posibiliten su participación en la vida familiar, social y 











La Convención  sobre  los Derechos del Niño establece 54 artículos. En ella  se detallan  los 
derechos humanos básicos que tienen los niños y niñas y se centran en cuatro principios: el 





explotación  y  crueldad,  incluyéndose  el  derecho  a  una  protección  especial  en  conflictos 


































El  maltrato  infantil  es  “aquella  situación  donde  un  niño  o  niña  sufre  daños  físicos  o 
psicológicos, no accidentales, como consecuencia de acciones o de omisiones de sus padres 




Cuando hablamos de maltrato  infantil muchas veces  imaginamos escenas  terribles en  las 
que  los niños y niñas son sometidos a  la crueldad de  los adultos, aunque  la mayoría de  las 
situaciones  de maltrato pueden  pasar más  desapercibidas.  Éste  no  sólo  consiste  en  una 



















Los  espacios  educativos  son  el  contexto  socializador  más  importante  para  la  infancia 
después  de  la  familia.  Esta  labor  socializadora  del  ámbito  escolar  alcanza  mayor 
trascendencia en aquellos niños y niñas que, por una u otra circunstancia, no reciben en su 
familia de origen  los cuidados que permiten  la satisfacción adecuada de sus necesidades. 
Son varios  los aspectos que revelan  la  importancia de  la detección de estas situaciones en 
los centros educativos (Mas et al., 2006, p. 40): 
 Cuanto  más  tarde  se  detecta  un  caso,  más  se  incrementa  la  gravedad  de  las 
consecuencias  físicas,  emocionales o  sociales que genera  el maltrato  recibido.  La 
cronicidad del daño sufrido dificulta el pronóstico de recuperación del niño o niña. 




los niños  y niñas pueden  sentirse  seguros  y  atendidos,  escuchados  y  comprendidos.  Los 
profesionales  de  la  educación  tienen  que  enseñar  conocimientos  a  su  alumnado  pero 












psicopedagogos,  educadores  y  trabajadores  sociales,  profesionales  de  la  salud  de  las 

















psicológico  que  recibe  el  niño  o  niña  de manera  no  accidental  por  parte  de  uno  o más 
miembros  que  componen  su  entorno  familiar,  aunque  no  tienen  por  qué  convivir  en  el 
mismo núcleo o tener relaciones de consanguinidad directas, y que supone un riesgo en el 







son  familiares  del  niño  o  la  niña,  principalmente  familiares  en  primer  grado  (padres, 














A  pesar  de  la  utilidad  práctica  de  considerar  los  diferentes  subtipos  de  malos  tratos 























































‐ Problemas  de  comportamiento:  agresividad,  hiperactividad,  déficit  de 
atención, temperamento difícil, conductas disruptivas… 




‐ Problemas  emocionales  y  malestar  psicológico:  baja  autoestima, 

















‐ Enfermedades crónicas de alguno de  los miembros, muertes  inesperadas y 
procesos de duelo 




























































































































‐ Daños  físicos:  cicatrices, hemorragias, daños  cerebrales,  fracturas óseas, 
minusvalías permanentes… 
‐ Síndrome del niño zarandeado 













































































La Ley 26/2015, de 28 de  julio, de modificación del sistema de protección a  la  infancia y  la 
adolescencia en su artículo  18, actuaciones en situación de desamparo, dicta que se tiene 
que  actuar  de  acuerdo  al  artículo  172  del  Código  Civil.  Éste manifiesta que  el organismo 
encargado de declarar la situación de desamparo de un menor es la entidad pública de cada 
comunidad autónoma que tiene encomendada la labor de protección a la infancia. Es decir, 








guarda por parte  del órgano  competente  en  cada  comunidad  autónoma.  La  tutela  es  la 





Sin  embargo,  la  entidad  competente no  asume  la  tutela de manera directa  en  todos  los 




















































































































Los  centros  educativos  se  constituyen  en  lugares  donde  es  posible  observar  estas 
situaciones de maltrato que afectan  las necesidades básicas del niño o niña. El profesional 
de  la educación conoce su alumnado y puede percibir si ese niño o niña está pasando por 



















 Poner  especial  atención  a  los  procesos  de  detección  y  comunicación  de  las 
situaciones  de maltrato. Una  vez  detectado  el  caso,  será  necesario  asegurar  la 
protección y el seguimiento del niño o niña.  
 





coordine con  los profesionales de  los  servicios que  intervienen en el núcleo  familiar para 





 Conocimiento  previo  del  entorno  social  y  familiar  del  alumno  o  alumna.  Es 
importante que el profesional  sea consciente y observe que entorno,  tradiciones, 





observar  lo que no dice ni demuestra pero que  los diferentes  indicadores o signos 
de alerta mencionados anteriormente delatan. 
 Trabajo  en  equipo.  Es  importante  tener  información  de  otros  profesionales  y 
familiares  y  valorar  la  información  para  confirmar  o  no  el  caso.  Sobre  todo 
compartir  información  con  las  personas  que  tengan  que  estar  con  el  para  que 
tengan conocimiento y no se trate como un tema tabú.  
 Sistematización  y  orden.  Para  recoger  toda  la  información  y  observaciones 










situación de riesgo. En este contexto, todos  los profesionales  implicados en  la comunidad 




Cuando un niño o niña se encuentra en situación de riesgo o desamparo,  la  labor desde  la 
escuela es acompañarlo para prevenir que  la situación vaya a peor y minimizar el  impacto 
negativo que pueda ocasionar ésta en el niño o niña. También, dar recursos y apoyo para 





diferentes  vías:  (1)  a  través  de  la  observación  pormenorizada  del menor,  para  detectar 
posibles  señales  de que  la  situación  está mejorando o  empeorando;  y  (2)  a  través  de  la 
potenciación  de  los  posibles  factores  de  protección  que  pueda  presentar,  trabajando  la 







ya  ha  aparecido,  así  pues  se  encuadran  en  la  llamada  prevención  secundaria.  Las 






La escuela  también puede  trabajar  con  la  familia para mejorar  la  situación de  riesgo que 
sufre el niño o niña. Es importante para la familia que se le transmitan los posibles avances 






constantemente  los  aspectos  negativos.  Por  otra  parte,  se  les  debe  ofrecer  un 
asesoramiento  específico  sobre  el  cuidado  del  niño  o  niña  y  el  manejo  de  los 









Es  importante mantener  una  relación  constante  con  los  demás  recursos  encargados  de 









Para  las  entidades  competentes  de  la  protección  de  la  infancia  es  fundamental  la 
información  que  se  brinde  desde  la  escuela  para  poder  tomar  adecuadamente  las 


















maltrato  infantil que se produce en el seno de  la familia, pero  la sociedad actual presenta 
agentes de socialización que pueden provocar daños al desarrollo integral de los niños y de 




El maltrato  entre  iguales,  el  bullying,  el maltrato  en  el  deporte,  el maltrato  a  través  del 
consumo, del urbanismo y diseño de las ciudades., son situaciones generadas en el seno de 
las  sociedades  del  bienestar  y  que  han  sido  "bautizadas"  como  las  nuevas  formas  de 





Olweus  (1998)  define  el  acoso  escolar  como  una  conducta  de  persecución  física  y/o 
psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de 
repetidos ataques. Está acción, negativa e  intencionada, sitúa a  las víctimas en posiciones 






violentas  sino  que  se  trata  de  un  proceso más  complejo  que  conlleva  la  ruptura  de  las 
igualdades  en  las  relaciones  entre  compañeros,  y  la  reestructuración de  estas  relaciones 
bajo un esquema de dominio‐sumisión que perdura en el tiempo.. 
 
El acoso escolar no son situaciones en  la que  los alumnos y  las alumnas se gastan bromas 
entre  ellos de  forma  amistosa o  formando parte de un  juego,  tampoco  cuando hay una 








de  las  personas  cuidadoras.  Hay  que  entender  este  acoso  como  un  fenómeno  escolar 













































































































La  víctima  es  el  alumno  o  alumna  que  es  agredido  y  expuesto  de  forma  reiterada  a  las 
acciones  negativas  del  acoso  escolar  que  realiza  otro  alumno  o  grupo  de  alumnos.  En 
consecuencia se produce una situación de desequilibrio de poderes donde la víctima asume 
el  rol de  sumisión  y no  tiene  la oportunidad de defenderse  y  solucionar por  sí mismo  la 
situación. 
 
Las  víctimas  pueden  presentar  síntomas  de  baja  autoestima,  inseguridad  y  escasas 
habilidades sociales. Acostumbran a ser del mismo curso o  inferior, viéndose más débiles 
que el  agresor. Suelen  ser  rechazados por el  resto del grupo  y presentar una  actitud de 




























 Víctima  pasiva:  tiene  un  carácter  sumiso  y  vulnerable,  pocas  habilidades 
comunicativas  y  presenta  aislamiento  y  miedo  en  la  escuela.  Normalmente  no 
pertenece a ningún grupo y no tiene vínculos de amistad con otros alumnos.  
 Provocadora: acaba siendo víctima por su comportamiento inmaduro e inapropiado. 












el  agresor  tenga  el  apoyo de un grupo que  sigue  su  conducta  violenta. Delante de  esta 
situación  aprenden  un modelo  de  relación  basado  en  la  exclusión  y menosprecio  a  los 
demás (Merayo, 2013). 
 
En  la mayoría de  las ocasiones presentan una estructura  física  fuerte,  tienen habilidades 
sociales manipuladoras, mucho  temperamento y baja  tolerancia a  la  frustración. Adoptan 





















 Activos:  a  su  vez  pueden  ser  espectadores  reforzadores  o  defensores.  Los 
espectadores reforzadores son aquellos que participan de  la agresión apoyándola, 




Cuando  hablamos  de  adultos  nos  referimos  a  educadores,  profesores  y  familias  del 
contexto  escolar  que  se  sitúan  completamente  al margen  de  la  situación  de  acoso.  Los 
profesores  no  suelen  dar  importancia  a  las  señales  de  alerta que presenta  el  alumnado, 
provocando que sean conocedores de la situación tardíamente.  
 
En  el  ámbito  de  la  familia  encontramos  tres  situaciones:  la  familia  de  la  víctima,  la  del 
agresor y la de los observadores. En los tres casos suelen estar al margen de la situación de 
acoso y no saben identificar las señales de alarma que presentan sus hijos e hijas. La familia 
de  la víctima suele presentar un entorno sobreprotector, mientras que  la de  los agresores 
suelen  tener  incorporados  modelos  de  relación  agresivos  y  conflictos  en  la  familia.  La 

















































































‐ Síntomas  somáticos  de  ansiedad:  síntomas  gastrointestinales,  malestar 
generalizado, cansancio y rigidez muscular, opresión en el pecho, sensación 
de ahogo, mareos, dolores de cabeza... 
‐ Síntomas  psicológicos  y  emocionales  de  ansiedad:  inquietud,  nerviosismo, 
pesimismo, aprensión, sensación de tensión, fatigabilidad, abatimiento... 





































































Personales:  ‐ Creencia  sobre  la  asunción  del  rol  de  poder  y  liderazgo  a  través  de  la 
agresión, la prepotencia y la sumisión de los demás 































“Cualquier  comportamiento  deliberado  y  no  accidental  realizado  a  través  de  medios 
electrónicos o digitales por individuos o grupos de individuos, o sobre otros individuos, con la 
intención de infligir daño o molestias a las víctimas. […] Se trata de un mal uso intencional de 




Es  decir,  es  una  acción  deliberada  que  se  realiza  a  través  de medios  tecnológicos  y  de 
comunicación para hacer algún tipo de daño a  la víctima de  los ataques. El agresor puede 







Además,  normalmente,  se  caracteriza  por  el  anonimato  de  la  persona  agresora  y  la 








Se aprovechan  las nuevas  tecnologías, plataformas virtuales y herramientas  tecnológicas, 
como  los  mensajes  de  texto,  correo  electrónico,  chats,  blogs,  foros,  páginas  web, 
teléfonos, redes sociales…, para realizar las agresiones a través de la red. Estas agresiones 
pueden  abarcar  desde  insultos  y  humillaciones  hasta montajes  fotográficos  y  de  vídeo, 
imágenes  tomadas  sin  permiso  y  la  suplantación  de  la  identidad.  Suelen  ser  masivas, 
anónimas y de gran visibilidad y alcance,  lo que hace que  toda  la comunidad educativa y 




El  ciberacoso  está  adquiriendo  una  gran  relevancia  en  los  últimos  tiempos  y  las 





 La  viralización:  realizar  las  agresiones  desde  Internet provoca  una  expansión  del 
alcance  de  los  contenidos,  la  cual  los  agresores  no  son  conscientes  y  pierden  el 
control de la acción que llevan a cabo. Esto provoca que la información difamatoria 
pueda  llegar  a personas  fuera del  contexto habitual de  agresor  y  víctima,  lo que 
conlleva a un grave perjuicio para el acosado y un daño a su imagen.  
 El  no  derecho  al  olvido:  Internet  hace  que  cualquier  contenido  publicado  no  se 
pueda  borrar  una  vez  la  persona  ha  guardado  el  contenido.  Esto  hace  que  la 
agresión se reproduzca una y otra vez, dañando de manera continuada a la víctima.  
 Falsa  sensación de  anonimato:  el poder  realizar  las  acciones desde  el  anonimato 
provoca un  falso  sentimiento de  impunidad en  los agresores. Esto  induce a otras 
personas a participar en el acoso cuando en la vida real no lo harían.  
 Diversidad  de  dispositivos:  en  la  web  encontramos  infinidad  de  medios  y 
herramientas para realizar el hostigamiento a la víctima. Hace que el contenido de la 
















 Cuarto  espacio  de  socialización:  el  entorno  virtual  se  está  convirtiendo  en  un 




 Adopción de roles:  la persona agresora adopta un rol en  internet, ejerce un papel 




otorgan  las  redes  y  Internet hacen  favorables que  aparezcan más  situaciones de 
acoso y mucho más magnificadas.  
 Miedo a la pérdida de permisos: las víctimas muchas veces esconden las agresiones 






































mensajería  instantánea,  redes  sociales, páginas web,  a  través  del  acoso 
telefónico… 
‐ Grabaciones con el móvil en situaciones vejatorias, que violen la intimidad  





































‐ Acceder  al  móvil,  el  correo  electrónico  las  plataformas  sociales  como 
Facebook, twitter para publicar contenidos no adecuados en su nombre. 
‐ Robo  de  contraseñas,  alterar mensajes  de  la  víctima,  escribir mensajes 
humillantes… 
‐ Inscribir  a  la  persona  en  plataformas  y  servicios  de  la web,  haciéndose 
pasar por ella y publicando contenidos no adecuados y enviando mensajes 
a  terceros,  colapso  del  buzón  de  la  víctima,  suscripción  a  listas  de 
pornografía, de publicidad….  








A  través de  todos  los  tipos de ciberbullying que  se han nombrado hasta ahora  se puede 

















personas  se  vean  tentadas  a  participar  de  estas  agresiones  y  establece  como  objetivos 








una  situación  de  violencia  en  el  plano  físico  de  la  escuela.  Podemos  encontrar  diversos 
perfiles (Departamento de Educación Universidades e  Investigación Gobierno Vasco, 2011; 
Gobierno de España, 2015): 





 Niños,  niñas  o  adolescentes  que  acaban  siendo  víctimas  de  alianzas  y 
emparejamientos dentro del mismo grupo.  


























A parte de  la persona que  ejerce  la  agresión,  también  se  convierten  en  agresores  todas 
aquellas  personas  que  graban  agresiones  y  las  suben  a  la  red,  así  como  aquellas  que 
comparten  la  publicación  y  la  difunden  (Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos 
Argentina, 2014). En la web, los observadores se convierten en agresores en el momento en 
que graban la agresión a través de un dispositivo digital y lo suben a la red. Son ayudantes 
del  agresor  y  extienden  el  alcance  del  acoso  a  todo  el  público.  Además,  también  se 
convierten en reforzadores de la agresión por el hecho de acceder, visualizar y compartir la 




Es  muy  importante  remarcar  la  idea  de  que  tanto  ejercer  la  violencia,  como  producir 
contenidos  no  adecuados  (grabar  videos,  capturar  imágenes…),  subirlos  a  red, 
compartirlos y visualizarlos son comportamientos violentos que convierten en agresores a 
todas aquellas personas que  los realizan. Es decir, son agresores  los que ejercen violencia 


















 Que  el observador  comparta  y difunda  la  información. Hay que  remarcar que  en 
este caso, la persona que visualiza el contenido no adecuado y lo comparte, sube a 
las  redes  sociales  y  difunde  la  información  se  convierte  en  agresor  directo  a  la 
víctima.  









La  actitud  de  los  adultos  cuando  visibilizan  estas  situaciones  de  ciberacoso  suele  ser  de 



















































































‐ Síntomas  somáticos  de  ansiedad:  síntomas  gastrointestinales,  malestar 
generalizado, cansancio y rigidez muscular, opresión en el pecho, sensación 
de ahogo, mareos, dolores de cabeza... 
























































‐ Creencia  sobre  la  asunción  del  rol  de  poder  y  liderazgo  a  través  de  la 
agresión, la prepotencia y la sumisión de los demás. 












































poner  en marcha  los  protocolos  pertinentes  para  el  abordaje  de  la  situación.  Desde  la 




una  serie  de  medidas  dirigidas  a  todos  los  protagonistas  del  acoso  para  afrontar  la 
situación. Las actitudes y acciones que debe establecer el profesorado ante una situación 




































El  tercer paso consiste en que  los centros educativos  tienen que establecer una  serie de 
medidas  que  garanticen  la  protección  de  la  víctima,  así  como medidas  correctoras  del 




Por  último,  es  necesario  hacer  una  intervención  específica  con  cada  protagonista  (la 






La  intervención  en  los  casos de  acoso  escolar  y  ciberbullying  siempre debe  adoptar una 
visión  sistémica. No  solo  se debe  realizar  la  intervención  con  la  víctima  ya que  con  esta 
actitud se  le pueden provocar sentimientos de culpa y no se trata el origen de  la situación 
de violencia. Por este motivo  la  intervención debe  ir dirigida a todos  los protagonistas del 





debe  ser diferenciada  según  el papel que han  jugado durante  la  situación de  acoso. Por 

















Medidas protectoras:  la primera medida que se  tiene que activar es  la de protección a  la 
víctima. Siempre y en todas las situaciones se debe proteger a la víctima. Como por ejemplo 




Medidas educativas: es necesario acordar un plan de  trabajo con  la víctima para  trabajar 
aquellos aspectos que pueden propiciar la aparición de nuevas situaciones de acoso: 
 Es  necesario  hacer  un  entrenamiento  en  las  habilidades  sociales  para  establecer 
unas relaciones más positivas con el grupo de iguales. 
 Se tiene que trabajar para adquirir capacidades de autoprotección y defensa de sus 
propios  derechos.  Capacidad  de  resolución  de  conflictos,  de  resiliencia,  empatía, 
asertividad… 




Las  actitudes  del  profesorado  en  la  intervención  de  un  niño  o  niña  acosado  deben  ser 
(Comunidad de Madrid, 2012; Gobierno de Canarias, 2009): 
 No hablar conjuntamente con víctima y agresor. 
 No  se  debe  tener  una  actitud  de  inculpación  y  castigo  hacia  el  agresor,  sino  de 
respeto y cambio. 












 No  se  debe  hacer  referencia  directa  a  la  víctima  ni  implicarla  en  las  acciones 
educativas que van dirigidas al agresor.  
 Se  debe  realizar  un  seguimiento  del  agresor  y  vigilar  que  no  vuelva  a  realizar 
acciones de acoso.  
 






mediación,  realización  de  trabajos  específicos  relacionados  con  el  daño  causado  con  la 





gestionar  la  situación.  En  este  caso  es  necesario  establecer  un  plan  de  trabajo  con  el 
agresor para mejorar sus habilidades sociales. Se pueden abordar dos niveles: 
 Cognitivo:  trabajar  la  consciencia  del  problema  y  las  consecuencias  que  aporta; 
desaprender  los  mecanismos  de  respuesta  agresiva;  trabajar  la  asertividad  y  la 
empatía. 































debido  a  que  muchas  de  las  actitudes  y  conductas  agresivas  o  de  indefensión,  son 
consecuencia  de  situaciones  vulnerables  que  viven  los  niños  y  niñas  en  el  seno  de  sus 
familias. Además,  es  importante  realizar  una  acción  conjunta  para  que  los  niños  y  niñas 
perciban una unión y coherencia entre las pautas de la escuela y las de su hogar.  
 













La actitud y  las acciones que deben dirigir  los profesores hacia  las  familias deben  ser  las 
siguientes (Comunidad de Madrid, 2012): 
 Deben procurar tranquilizar a la familia sobre la situación. 
 Deben  dar  apoyo  a  las  familias,  para  que  se  sientan  acompañadas  evitando 
sentimientos de culpa, impotencia e indefensión. 
 Deben  empatizar  con  las  familias  y  ponerse  en  su  lugar,  para  entender  como  lo 
están viviendo desde casa. 
 Es  necesario  pedir  la  colaboración  de  las  familias  para  identificar  y  abordar  el 
problema desde todos los ámbitos. 




 Concienciar que  la  responsabilidad de detener el acoso es  colectiva y  compartida 
entre todos los miembros de la comunidad escolar.  
























o Mantenerlas  informadas de  las medidas que se  implantan en  relación a su 
hijo y la valoración y progresos que se realicen.  
o No  cargarles  con  la  culpa  y  la  responsabilidad  exclusiva  de  detener  la 
situación. 
o Dar información sobre los recursos disponibles para mejorar la situación. 











Los  centros  educativos  deben  adoptar  una  visión  de  la  infancia  desde  el  enfoque  de 
derechos, donde prevalezca el mayor  interés del niño  y  se  cuente  con  su opinión en  los 







Dentro  de  la  comunidad  escolar  es  necesario  desarrollar  estrategias  de  prevención  a 
diferentes niveles y que vayan dirigidas a toda la comunidad escolar. Los centros educativos 
pueden ofrecer un gran apoyo a  la detección y prevención de  los casos de desprotección 





 Actuaciones  de  prevención  secundaria:  van  dirigidas  a  grupos  donde  se  puede 
manifestar algún tipo de maltrato. El objetivo en este caso es minimizar y paliar las 
consecuencias y el impacto sufridos por la situación de maltrato. 




















Se propone  trabajar en  las escuelas desde cuatro ámbitos para  incorporar el enfoque de 
derechos  en  la  comunidad  escolar.  Ello  promueve  un  mayor  bienestar  infantil  y  la 
prevención de las situaciones de maltrato. Estos ámbitos son: 





 Protección  de  la  infancia:  que  la  escuela  tenga  los mecanismos  adecuados  para 
intervenir en caso de desprotección. 
 Clima escolar: un buen clima en la escuela crea un entorno protector del niño o niña 
que  favorecerá  su bienestar  y minimizará  el  impacto de una posible  situación de 
desprotección. 
 
Todas  las  actuaciones  preventivas  que  se  realicen  desde  la  escuela  tienen  que  tener  en 
cuenta  los  compromisos  que  UNICEF  establece  en  su  programa  Educación  en  Derechos 
sobre la protección infantil:  
1. Adoptar medidas normativas, organizativas y educativas necesarias para garantizar 
la  protección  frente  al  maltrato,  las  humillaciones  y  los  abusos  sexuales, 
previniendo los riesgos de perjuicios físicos o mentales de cualquier tipo. Así mismo, 

































 Segundo  nivel  de  concreción:  a  través  del  Proyecto  Educativo  de  Centro.  Para 
marcar  la  filosofía  de  la  CDN  como  seña  de  identidad  del  centro  y  marco  de 
referencia de sus actuaciones. 
 Tercer  nivel  de  concreción:  a  través  del  currículo  específico  del  aula  o  ciclo. 




profesionales,  equipo  directivo,  miembros  de  la  comunidad…  deben  participar  de  las 
actuaciones  preventivas  para  poder  abarcar  todos  ámbitos.  Es  necesario  que  todos  se 
impliquen para combatir y erradicar  las situaciones de maltrato a  la  infancia. Para ello, es 
necesario  formar e  informar a  toda  la comunidad para  fomentar  los valores de  respeto y 




La  formación de  todos  los  agentes de  la  comunidad  escolar  es un  aspecto  clave para  la 
prevención del maltrato. Todos  los miembros de  la comunidad educativa han de tener  los 
conocimientos  necesarios  para  identificar  y  afrontar  las  situaciones  de maltrato  infantil, 









Conocer e  identificar  las situaciones de maltrato  infantil y sus particularidades,  lleva a  los 










para que  los niños  y niñas  adquieran  las  competencias necesarias para  reponerse de  las 




































 Enseñar  a  los  niños  y  las  niñas  a  reconocer  situaciones  de  buenos  tratos  y 
situaciones de maltrato. 
 Realizar  role‐playings  con  los  niños  y  niñas  para  practicar  qué  conductas  son 
necesarias para evitar y controlar una situación de desprotección. 
 Practicar  con  los  niños  y  niñas  las  habilidades  de  comunicación:  enseñándoles 












Para  prevenir  y  abordar  las  situaciones  de maltrato,  es  necesario  introducir  estrategias 
curriculares que permitan crear un clima donde no tenga cabida  la violencia y el maltrato. 
Para ello, cobra gran importancia la introducción de la educación en valores y el enfoque de 
derechos, ya que promoviendo valores de  respeto y no violencia  los niños y niñas  toman 








Los profesores  juegan un papel  importante dentro del contexto escolar en  la prevención 
del maltrato y  la protección de  la  infancia. Dentro del aula, deben establecer estrategias 
metodológicas  basadas  en  la  participación  y  colaboración  de  todo  el  alumnado,  y  que 





sobre  las  relaciones consigo mismos y con  las demás personas. Se  trata de aprovechar el 
espacio  del  aula  para  realizar  programas  y  acciones  educativas  encaminadas  al 
conocimiento de  las emociones y el manejo de  las relaciones sociales. Es decir,  incorporar 




El  profesorado  puede  trabajar  de manera  transversal  la  prevención  del maltrato  desde 
distintas  vías.  Distinguimos  el  ámbito  académico  y  el  ámbito  de  convivencia  como  dos 
dimensiones para realizar prácticas preventivas dentro del aula.  
 
A nivel académico, es necesario visualizar  la CDN  como  currículum explícito  y  tenerla en 




formales, es  igual de  importante  la  incorporación de contenidos actitudinales  (de 
respeto, empatía, tolerancia…) y contenidos procedimentales (habilidades sociales, 
escucha activa,  implicación, etc.). Para ello, es positivo que  los profesores utilicen 


















cohesión del grupo,  establecer una  estructura de grupo basada  en  las  relaciones 
horizontales y no jerárquicas, etc. En definitiva, el tutor o tutora debe trabajar para 
que el grupo/clase esté equilibrado, desarrollen actitudes y comportamientos que 
favorezcan  la  autoprotección  y  se  promuevan  relaciones  positivas  dentro  de  un 
buen  clima  en  el  aula.  Esto  permitirá mantener  una  comunicación  fluida  con  el 
alumnado y detectar posibles casos de desprotección. Además, creará un entorno 










2. Incorporar  la CDN en el texto escolar, como currículo explícito en  la formación de 
los niños y niñas. 
3. Elaborar  una  propuesta  formativa  abierta  para  cada  etapa,  más  como  guía  de 
diseño que como ejemplo cerrado.  














7. Utilizar  como  referente  para  la  regulación  de  la  convivencia  “los  derechos  y 
responsabilidades”.  
8. Visibilizar la CDN, proporcionar su manifestación en el aula como referente. 





12. Realizar programas dentro del aula para  trabajar diferentes  temáticas:  resiliencia, 
inteligencia  emocional,  habilidades  sociales,  potenciación  de  la  autoestima, 
conductas prosociales, educación en valores, etc.  
13. Crear  grupos  de  discusión  con  los  alumnos  para  para  hablar  sobre  el  maltrato 


















mayor  complejidad.  Es  el  escenario  donde  se  elabora  un  proyecto  más  amplio  que 













 Dedicar  esfuerzos  no  sólo  al  aprendizaje  de  contenidos  instrumentales  o 
académicos, sino también a la promoción del bienestar personal y social.  
 
















Es  fundamental  que  el  trabajo  con  la  CDN  aparezca  en  la  documentación  del  centro 
educativo: es donde pueden explicitarse y visualizarse sus  rasgos  identitarios,  tanto en  lo 
que  se  refiere  al  alumnado  como  a  las  decisiones  que  los  agentes  educativos  (Consejo 
Escolar) han tomado como líneas de actuación prioritarias. 
 
La prevención del maltrato a nivel de gobierno y gestión se puede  realizar a  través de  la 









sino  incorporándolas como base y  justificación para  realizar acciones en beneficio 
de la infancia.  
 Explicitar  la  CDN  dentro  del  Proyecto  Educativo  de  Centro.  Esto  permite marcar 
unas señales de  identidad que definan  la filosofía de  la escuela y convertirse en un 
marco de referencia para las actuaciones del centro.  
 Incorporar conocimientos sobre  la CDN en el currículo  formativo del aula. Cuando 







El  nivel  cultura,  animación  y  convivencia  hace  referencia  a  cuando  el  centro  educativo 
promueve y concreta, en base a un análisis sobre su entorno, acciones de naturaleza más 
global con  todo el alumnado y  las  familias. Con ellas  la comunidad educativa  se visualiza 






se pueden  realizar a  través de un marco global de actuaciones que  favorezcan un mejor 
clima escolar: el  centro es  responsable de  llevar  a  cabo  todas  las medidas posibles para 




establecer  un  Plan  de  Convivencia  que  prevea  una  serie  de  acciones  continuadas  en  el 
tiempo  que  aseguren  el  buen  clima  escolar  en  el  quehacer  diario.  Además,  se  debe 
establecer un código de conducta consensuado con toda  la comunidad escolar y que sirva 
de modelo de conducta para todos. Éste debe servir para  implicar a todas  las partes de  la 







una  filosofía  en  las  relaciones  en  la  escuela  y un modelo de  ejemplo  (pattern). Desde  el 
centro se deben asegurar  la difusión y comunicación de estas normas de convivencia que 









1. Incluir  en  los  documentos  de  Centro  (Proyecto  Educativo,  Concreción  del 
currículum, Regulación de la Convivencia…) la referencia a la CDN, conjuntamente a 
otros referentes normativos y orientadores del Proyecto Educativo.  
2. Incorporar en el Proyecto Anual de Centro actividades relacionadas con  la CDN,  la 
protección a la infancia y los buenos tratos. 
3. Elaborar  de  una  Carta  de  Derechos  y  Responsabilidades  del  Centro  con  la 






de  la  organización  y  gestión  del  funcionamiento  del  centro  y  en  la  toma  de 
decisiones (horarios, menús, convivencia, actividades, etc.) 
6. Establecer  un  protocolo  de  actuación  integral  en  el  caso  de  que  se  detecte  una 
situación de desprotección. 
7. Establecer una vigilancia dentro del centro para detectar posibles casos de acoso, 















11. Difundir y comunicar  las normas de convivencia del centro y  la  importancia de que 
todos se impliquen en respetarlas para favorecer un buen clima escolar. 
12. Dar a conocer a toda  la comunidad educativa  los recursos disponibles a  los cuales 
pueden acudir si se encuentran en este tipo de situaciones. 
13. Organizar  fiestas  temáticas  con motivo de  fechas  clave  (día de  la CDN,  día de  la 
Infancia, etc.) y  trabajar en  todo el centro aspectos  relacionados con el bienestar 
infantil.  
14. Realizar charlas y  lecturas periódicas sobre  temas  relacionados con el buen  trato, 
los derechos de la infancia y la protección infantil.  









19. Crear  círculos  de  padres  para  que  puedan  hablar  sobre  el  tema  y  compartir  sus 
preocupaciones. 
20. Considerar  la participación del alumnado en  la organización de  las acciones sobre 
convivencia  del  centro  desde  su  inicio,  favoreciendo  su  responsabilidad  sobre 
aspectos concretos de su funcionamiento.  
21. Establecer  un  medio  de  comunicación  seguro  para  que  el  alumnado  pueda 












Como  se  ha mencionado  en  varias  ocasiones  en  esta  guía,  las  relaciones  basadas  en  la 
jerarquía de poder‐sumisión,  las  respuestas  agresivas,  la pasividad del grupo  en  frente  a 
situaciones injustas y el abuso de poder por parte de algunas personas dentro del contexto 





realicen  acciones  de  sensibilización  para  implicar  al  conjunto  de  la  sociedad  a  promover 
valores  de  respeto,  democracia  y  no  violencia  adecuados  para  los  niños  y  las  niñas. 
Establecer este  tipo de acciones ayudan a que  la  infancia,  las  familias y  los profesionales 
vivencien e integren en su vida los valores que después transmitirán en la escuela, lo que se 













niños,  niñas  y  adolescentes,  porque  es  el  contexto  donde  se  desarrollan  y  hacen  el 
aprendizaje de los valores y principios que los conformaran como personas. Para prevenir la 
desprotección  infantil,  es  necesario  establecer  planes  de  prevención  que  impliquen  la 
familia.  Es  necesario  formar  a  la  familia  para  que  sepa  detectar  y  actuar  en  caso  de 
sospecha de que los niños y niñas sufran una situación de desprotección. Pero la base para 
la  prevención  radica  en  hacer  conscientes  a  las  familias  de  la  necesidad  de  una  buena 
comunicación con  los niños, niñas y adolescentes y con  la escuela, además de establecer 

















la  violencia  y  la  pasividad  enfrente  de  situaciones  de maltrato  a  la  infancia.  Además  de 






en  general.  Los  centros  educativos  tienen  que  promover  acciones  fuera  del 
contexto escolar para  sensibilizar  a  la  comunidad  y  fomentar  valores de  respeto, 
paz, no violencia y promoción de la infancia. 











4. Realizar  programas  de  prevención  abiertos  a  toda  la  comunidad  para  informar 
sobre el maltrato y el abuso sexual. 







6. Realizar charlas  informativas y debates abiertos a toda  la comunidad y  las familias 






10. Invitar  a  instituciones  de  la  comunidad  a  dar  charlas  informativas  dentro  de  la 
escuela sobre los servicios que ofrece, para hablar de la protección infantil, etc. 




























Orden  de  2  de Marzo  de  2006,  por  la  que  se  regulan  y  convocan  subvenciones  para  la 
financiación  de  actuaciones  de  mediación  para  el  acogimiento  familiar  de  menores 
realizadas por las Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar. 
Decreto  3/2004, de  7 de enero, por el que  se establece el  sistema de  información  sobre 
maltrato infantil de Andalucía. 
Orden de  11 de Febrero de 2004, por  la que se  regulan  las prestaciones económicas a  las 
familias acogedoras. 






























Protocolo  de  actuación  escolar  ante  el  ciberbullying.  Información  sobre  el  protocolo 
desarrollado por el grupo de investigación sobre ciberbullying. EMICI 



















Decreto  190/2008,  de  7  de  octubre,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo.  
Resolución de 29 de enero de 2008, se publica el Convenio entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos  Sociales  y  la C. A. de Aragón, para  la  realización de programas de  ejecución de 
programas de ejecución de medidas para menores infractores. 
Orden de 26 de diciembre de 2006, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la 





















Decreto  16/1997,  de  25  de  febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  regula  la 
habilitación de entidades colaboradoras de adopción internacional.  
Orden  de  13  de  noviembre  de  1996,  del  Departamento  de  Sanidad,  Bienestar  Social  y 






























Protocolo para  la prevención  y  actuación  ante  la mutilación genital  femenina  en Aragón 
Febrero 2016 (Gobierno de Aragón) 


















Orden  SAN/63/2014,  de  19  de  noviembre,  por  la  que  se  regula  el  funcionamiento  de 
la Comisión de Adopciones. 












Día  para  la  Atención  a  la  Infancia  y  Adolescencia  en  Riesgo  de  Desprotección  y 
Desprotección Moderada". 
Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Ley  8/2010,  de  23  de  diciembre,  de  garantía  de  Derechos  y  Atención  a  la  Infancia  y  la 
Adolescencia de Cantabria (Actualizada a 1‐1‐2016). 
Resolución de  26 de  abril de  2007, por  la que  se dispone  la publicación del Acuerdo de 





















Guía  para  la  atención  al  maltrato  infantil  desde  la  escuela  Eva  Gómez  Pérez  (2002) 
Universidad de Cantabria 










Plan  regional  de  prevención  del  absentismo  y  el  abandono  escolar  en  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

























Orden  de  25  de  febrero  de  2009,  de  la  Consejería  de  Salud  y  Bienestar  Social,  de 
actualización  de  los  límites  de  ingresos  a  tener  en  cuenta  en  las  ayudas  económicas  de 
apoyo  al  acogimiento  familiar  de  menores  reguladas  por  Decreto  129/2006,  de  26  de 
diciembre. 










ánimo  de  lucro  para  el mantenimiento  de  centros  destinados  a menores  afectados  por 
medidas de protección o judiciales. 




















































Sociales  de  Castilla  y  León,  por  la  que  se  establece  el  coste máximo  por  día  de  plaza 
ocupada, relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para 
la atención de niños y  jóvenes dependientes de  los servicios de protección a  la  infancia de 
las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, regulada por Decreto 179/2001, de 
28 de junio. 
Orden  FAM/970/2007,  de  25  de mayo,  por  la  que  se  regulan  los  contenidos,  duración, 
organización  y  desarrollo  de  la  formación  previa  de  los  solicitantes  de  adopción  en  la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Orden FAM/564/2007, de 20 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión  de  becas  dirigidas  a  jóvenes  que  hayan  sido  objeto  de  medida  de  guarda, 
mediante expediente de protección de la Administración de CyL. 
Decreto  37/2006,  de  25  de mayo,  por  el  que  se  regulan  los  acogimientos  familiares  de 
menores en situación de riesgo o de desamparo de Castilla y León. 































dependientes  de  los  servicios  de  protección  a  la  infancia  de  las  distintas  Gerencias 
Territoriales de Servicios Sociales, regulada por Decreto 179/2001, de 28 de junio de Castilla 
y León.  
Decreto  179/2001,  de  28  de  junio,  en materia  de  reserva  y  ocupación  de  plazas  para  la 
atención de niños y jóvenes dependientes de los Servicios de Protección a la Infancia de las 
distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de Castilla‐León. 
Decreto  203/2000,  de  28  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  del  Centro 
Regional  Zambrana  para  la  atención  a  menores  con  expediente  de  protección  que 
presenten graves alteraciones de conducta y a menores y jóvenes infractores de Castilla. 


















































derecho a  la asistencia  social  integral y actuaciones de atención especializada a menores 
expuestos a violencia de género. 
Ley  25/2010,  de  29  de  julio,  del  libro  segundo  del  Código  civil  de  Cataluña,  relativo  a  la 
persona y la familia. 




Resolución  de  15  de  febrero  de  2008,  se  publica  el  Convenio  de  colaboración  entre  el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  y  la  C.A.  de  Cataluña,  para  la  realización  de 
programas para el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia. 
Resolución  de  29  de  enero  de  2008,  se  publica  el  Convenio  de  colaboración,  entre  el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  y  la  C.  A.  de  Cataluña,  para  la  realización  de 
programas de ejecución de medidas para menores infractores. 
Ley 12/2007 de 11 de octubre, de Servicios Sociales de Cataluña. 
Orden  276/2007,  de  18  de  julio,  de  Creación  del  Registro Unificado  de Maltrato  Infantil 
(RUMI). 
Resolución de 1 de marzo de 2007, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 








el  Convenio  de  colaboración  entre  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  para  la  realización  de  programas  para  desarrollo  de 
servicios de atención a la primera infancia. 
Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el  Convenio  de  colaboración  entre  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  y  la 
Comunidad  Autónoma  de  Cataluña,  para  la  realización  de  programas  de  ejecución  de 
medidas alternativas al internamiento dictadas por los jueces de menores y de capacitación 
de profesionales de las Comunidades Autónomas.  
Resolución de  14 de  febrero de 2006, de  la Secretaría General Técnica, por  la que  se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  para  la  realización  de  programas  experimentales  de 
prevención  en  situación  de  riesgo  y  tratamiento  de  familias  en  cuyo  seno  se  producen 
malos tratos. 
Resolución  de  17  de marzo  de  2005,  de  la  Secretaría  General  Técnica,  por  la  que  se  da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  para  la  realización  de  programas  de  ejecución  de 
medidas para menores  infractores y de capacitación de profesionales de  las Comunidades 
Autónomas. 
Resolución de  4  de  febrero  de  2004,  de  la  Secretaría General  Técnica,  por  la  que  se  da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad  Autónoma  de  Cataluña,  para  la  realización  de  programas  para menores  en 
situación de dificultad social y/o conflicto social. 
Ley 18/2003, de 4 de julio, de Apoyo a las Familias de la Generalidad de Cataluña. 
Resolución de  14 de  febrero de  2003, de  la Secretaría General Técnica, por  la que  se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 










Resolución  de  24  de  enero  de  2002,  de  la  Secretaria  General  Técnica,  por  la  que  se  da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad  Autónoma  de  Cataluña,  para  la  realización  de  programas  de  ejecución  de 
medidas para menores  infractores (medidas alternativas al  internamiento dictadas por  los 
Jueces de Menores y de Capacitación de Profesionales de las Comunidades Autónomas). 
Resolución  de  21 de  febrero de  2001, de  la  Secretaría General  Técnica, por  la que  se  da 
publicidad al Convenio de  colaboración  suscrito entre el Ministerio de Trabajo  y Asuntos 
Sociales  y  la Comunidad Autónoma de Cataluña, para  la  realización de  los programas de 
ejecución  de  medidas  para  menores  infractores  (medidas  alternativas  al  internamiento 
dictadas por los jueces de menores y de capacitación de profesionales de las Comunidades 
Autónomas). 
Ley  13/1997, de  19 de noviembre, de  creación del  Instituto Catalán de  la Acogida  y de  la 
Adopción. 
Ley  16/1996,  de  27  de  noviembre,  en materia  de  servicios  sociales  y  de modificación  del 








Protocolo  técnico  estudio,  diagnóstico  y  valoración  de  la  infancia  y  adolescencia  en 
situaciones de riesgo de maltrato 






















Protocolo  de  coordinación  de  actuaciones  para  la  prevención  y  abordaje  del  maltrato 
prenatal 
Defensor de los niños y jóvenes de Cataluña  





















contra  el maltrato  infantil  y  programas  de  ejecución  de medidas  en medio  abierto  para 
menores infractores y de capacitación de profesionales (Ceuta y Melilla). 
Resolución  de  8  de  noviembre  de  2010,  de  la  Secretaría General  Técnica,  por  la  que  se 
publica  el  Convenio  de  colaboración  con  la  Ciudad  de  Ceuta,  sobre  atención  a menores 
extranjeros no acompañados (MENA). 
Resolución  de  23  de  marzo  de  2010,  se  publican  los  proyectos  para  programas  de 
protección  contra  el  maltrato  infantil  y  programas  de  ejecución  de  medidas  en  medio 
abierto para menores infractores y de capacitación de profesionales (Ceuta y Melilla). 
Resolución de 25 de enero de 2010, de  la Dirección General de Evaluación y Cooperación 








Real Decreto  1260/2007,  de  21  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  la  concesión  de  una 
subvención directa a las Ciudades de Ceuta y Melilla para la mejora de la atención a menores 
extranjeros no acompañados. 

































contra  el maltrato  infantil  y  programas  de  ejecución  de medidas  en medio  abierto  para 
menores infractores y de capacitación de profesionales (Ceuta y Melilla) 
Resolución de  21 de  septiembre de 2010, de  la Secretaría General Técnica, por  la que  se 







Resolución  de  23  de  marzo  de  2010,  se  publican  los  proyectos  para  programas  de 
protección  contra  el  maltrato  infantil  y  programas  de  ejecución  de  medidas  en  medio 
abierto para menores infractores y de capacitación de profesionales (Ceuta y Melilla) 



































Juzgado Central de Menores o por  la  Sala  correspondiente  de  la Audiencia Nacional,  en 
aplicación  de  la  Ley  Orgánica  5/2000,  de  12  de  enero,  de  Responsabilidad  Penal  de  los 
Menores. 
Orden  526/2013,  de  20  de  mayo,  de  la  Consejería  de  Asuntos  Sociales,  por  la  que  se 
desarrolla el Decreto 62/2003, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid,  sobre  acreditación,  funcionamiento  y  control de  las Entidades Colaboradoras de 
Adopción  Internacional,  y  se  establece  el  modelo  oficial  de  contrato  de  mediación  en 
Adopción Internacional.  
Orden 1768/2008, de 15 de septiembre, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la 
que se aprueban  las bases  reguladoras para  la convocatoria de  los Premios  Infancia de  la 
Comunidad de Madrid (convocatoria 2008). 







Decreto  179/2003,  de  24  de  julio,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  los  Consejos  Locales  de  Atención  a  la  Infancia  y  la  Adolescencia  de  la 
Comunidad de Madrid. 
Decreto  62/2003,  de  8  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  sobre  acreditación, 








la  Familia  dirigida  a  Entidades  Privadas  sin  fin  de  lucro,  para  desarrollar  programas  que 
contribuyan a los fines que en materia de protección a la infancia. 
Decreto  64/2001,  de  10  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento del Consejo de Atención a  la  Infancia  y  la Adolescencia de  la Comunidad de 
Madrid. 
Decreto  237/2000,  de  26  de  octubre,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  crean  los 
Premios Infancia de la Comunidad de Madrid. 
Orden 1838/1996, de 25 de julio, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que 
se modifica  la Orden  175/1991, de  18 de marzo, sobre desarrollo en materia de promoción 
del acogimiento de menores y la adopción de la Comunidad de Madrid. 
Real Decreto  2233/1993,  de  17  de  diciembre,  sobre  ampliación  de medios  adscritos  a  los 
servicios traspasados a la Comunidad de Madrid en materia de protección de menores. 
Orden  175/1991, de  18 de marzo, de  la Consejería de  Integración Social, de desarrollo del 
Decreto  121/1988,  de  23  de  noviembre,  en  materia  de  promoción  del  acogimiento  de 
menores y la adopción de la Comunidad de Madrid. 




































































































Social,  por  la  que  se  implanta  la  Hoja  de  Notificación  de  la  posible  situación  de 
desprotección del menor detectada desde el ámbito educativo en la Comunidad Valenciana 
y se establece la coordinación interadministrativa para la protección integral de la infancia. 
Decreto  23/2010,  de  22  de  enero,  del  Consell,  per  el  que  se  desarrolla  el  Observatorio 
Permanente de la Familia e Infancia de la Comunidad Valenciana. 
Decreto 28/2009, de 20 de  febrero, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de 
Medidas  de  Protección  Jurídica  de menor  en  la  Comunidad  Valenciana,  aprobado  por  el 
Decreto 93/2001, de mayo, del Consell. 
Ley  13/2008,  de  8  de  octubre,  de  la Generalitat,  reguladora  de  los  Puntos  de  Encuentro 
Familiar de la Comunidad Valenciana. 















Orden de 19 de  junio de 2003, de  la Consejería de Bienestar Social, por  la que se regula  la 
tipología  y  condiciones materiales  y  de  funcionamiento  de  los  Centros  de Protección  de 
Menores, en la Comunidad Valenciana. 
Decreto  100/2002,  de  4  de  junio,  del  Gobierno  Valenciano,  por  el  que  se  regula  la 
acreditación,  funcionamiento  y  control  de  las  entidades  de  mediación  de  adopción 
internacional y el Registro de reclamaciones formuladas contra las entidades de mediación 
acreditadas en la Comunidad Valenciana. 













































emisión  de  informe  para  el  desplazamiento  temporal  de  menores  extranjeros  a 
Extremadura. 
Decreto 248/2013, de 30 de diciembre, por el que se crea el Observatorio Permanente de la 












Decreto  55/2002,  de  30  de  abril,  de modificación  del Decreto  142/1996,  de  1  de octubre, 
sobre  régimen  jurídico,  funcionamiento  y  habilitación  de  Entidades  Colaboradoras  en 
materia de Adopción Internacional. 
Decreto  68/1998,  de  5  de  mayo,  por  el  que  se  establece  la  habilitación  a  Entidades 
colaboradoras para el desarrollo de programas de Hogares o Pisos de Acogida de Menores, 
y de regulación de la acción concertada de la Consejería de Bienestar Social en esta materia. 
Corrección  de  errores  al  Decreto  142/1996,  de  1  de  octubre,  sobre  régimen  jurídico, 





































































Ley 7/2015, de  10 de abril, por  la cual se establece el marco  regulador de  los procesos de 
autonomía personal de menores sometidos a una medida de protección o reforma. 
Decreto  50/2013,  de  15  de  noviembre,  por  el  cual  se  determinan  la  composición,  los 
objetivos y el régimen de funcionamiento del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia 
de las Islas Baleares. 



















por  el  cual  se  crea  la  Oficina  de  Defensa  de  los  Derechos  del Menor  de  la  Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares.  
Decreto  83/1998,  del  11  de  septiembre  de  1998, por  el  cual  se  substituyen  determinados 




Decreto  46/1997,  de  21  de marzo,  por  el  cual  se  ordena,  en  el  ámbito  territorial  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  Islas  Baleares,  el  establecimiento  y  la  regulación  de  los 






Decreto  140/1993,  de  30  de  diciembre,  de  asunción  y  distribución  de  competencias 

















































de  Canarias  para  la  realización  de  actuaciones  de  atención  especializada  a  menores 
expuestos a violencia de género. 
Real Decreto 793/2010, de 16 de junio, por el que se regula la concesión de una subvención 
directa  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  el  traslado  y  acogida  de menores 
extranjeros no acompañados. 
Orden, 25 mayo 2010, de  la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, por  la que 
se  aprueban  las  bases,  con  vigencia  indefinida,  que  han  de  regir  en  la  concesión  de 
subvenciones destinadas a la ejecución del objetivo general intermedio nº 5 del Plan Integral 











funcionamiento  de  los  centros  de  atención  a  menores  en  el  ámbito  de  la  Comunidad 
Autónoma Canaria. 











Orden  de  27  de  abril  de  1999,  por  la  que  se  regulan  los  Registros  de  Tutelas,  Guardas, 
Acogimiento, Adopción y de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional. 
Decreto  54/1998, de  17 de  abril, por  el que  se  regulan  las  actuaciones de  amparo de  los 
menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Decreto  200/1997,  de  7  de  agosto,  por  el  que  se  regula  la  habilitación  de  las  entidades 
colaboradoras de adopción internacional. 
Decreto  159/1997, de  11 de  julio, de  transferencias de  competencias de  la Administración 
Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  a  los  Cabildos  Insulares  en materia  de 
prestación  de  servicios  especializados  en  cuestiones  de  prevención;  de  ejecución  de  las 
medidas  de  amparo  que  se  establecen  en  la  Ley  1/1997,  de  7  de  febrero,  de  Atención 










































Decreto  32/2007,  de  25  de mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se 
constituye el Registro de Protección de Menores. 





































Decreto  230/2011,  de  8  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  instrumento  para  la 
valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en los servicios sociales municipales y 

























Protocolo de colaboración entre  los  servicios especializados de protección a  la  infancia y 
adolescencia y los servicios educativos 






















































Resolución  de  4  de  abril  de  2006,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  en  relación  con 
situaciones de acoso escolar en  los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
imparten enseñanza escolar. 





































Guía  para  el  profesorado  sobre  acoso  escolar:  detección,  identificación,  intervención  y 




Guía  de  actuación  contra  el  ciberacoso.  Padres  y  educadores.  Del  Instituto  Nacional  de 
Tecnologías de la Comunicación 
Guía de actuación contra el ciberacoso. Ministerio de industria, energía y turismo 
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